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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza para pasar la revista de junio
en la corte al capitán de navío D. J. M.a de Ariño.—Concede mando al
ídem de fragata D. A. Morante.—Idem al ídem de ídem D. S. Mon
tojo.—Destino al ídem de corbeta D. E. Ceano.—Idem al ídem de
ídem D. J. Blein.—Idem al teniente de navío don L. Novai.—Con
oede licencia reglamentaria al ídem de ídem D. J. Pérez.—Deses
thna petición del ídem de ídem D. A. Freire.—Declara indemniza
ble la comisión desempeñada por el ídem de ídem D. J. García.—
Concede permuta de destino á los alféreces de ídem D. A. Jáudenes y
D. F. Navarro.—Aprueba disposición del Comandante general del apos_
tadero de Cádiz referente al ídem de ídem D. R. Ramos Izquierdo.—
Sección Oficial
II I III gi
Concede autorización para residir en Africa al. capitán D. M. Sierra.—
Deelara en situación de excedencia al ídem D. P. Montero.—Dispone
sean pasaportados para Londres varios maquinistas.—Ascenso del
maquinista D. M. Fernández y 3." F. Nadal. Aprueba nuevo
modelo de libreta para contramaestres de puerto y dispone se proce
da á una tirada de 700 ejemplares de la misma.—Dá de baja en los
cuerpos á que pertenecen al personal nombrado contramaestres de
puerto y fija fecha para efectuar su presentación.—Autoriza para
usar las condecoracines extranjeras que cita. sobre el uniforrme al
contraalmirante D. M. Márquez.—Concede cruz de 1•a del Mérito Na
val á los tenientes de navío D. M. Medina y D. R. Navia y alférez de
í (1. D. R. Ozámiz.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-- Sobre instalación de telémetros
en los nuevos acorazados.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor céntral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al capitán de navío de la escala de tierra
I). José M.ade Ariño y Michelena, para pasar la
l'exista administrativa del mes de junio próximo
en la corte, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del'apostddero de Fe
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero I?ecalde,
al capitán de fragata D. Antonio Morante geytre,
en relevo del jefe de igual empleo D. Rafat Bausá
y Ruiz« de Apodaca, que cumple las „ndieiones
reglamentarias en 1. de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. uniehoS
años.— Madrid 31 de mayo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostad9ro dw
Sr. Comandante general de la escuadra de ins,
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar Comandante del cañonero D. Alvaro
de Ba:án, al capitán de fragata D. Saturnino Mon
tojo y Montojo, en relevo del jefe de igual empleo
p. Agustín Cuesta y Gómez, que cumple el tiempo
reglamentario en 2 de julio próximo.
De real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Si.. Comandante general dei apostadero de Czl
diz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 1113 tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala
mar D. Eladio Ceano Vivas y Martínez, Ayudante
interino del distrito marítimo de Ribadesella.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del Iwostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del Almi
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en esta
corte, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido 'nombrar al capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Federico Blein y Llinas Juez ins
tructor de causas de dicho Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1912.
e1 O S É PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. José Pérez Ojeda, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia con todo el
sueldo, como comprendido en el artículo 31 del vi
gente reglamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Mi' cte Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo Comandante del cañonero Mar
qués de la Victoria, al teniente de navío D. Luís
Noval de Celis en relevo del oficial de igual empleo
D. José Pérez y Ojeda, que se le han concedido
dos meses de lic( ucia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. -muchos años.
drid 28 de mayo (le 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín, ja de Cialelineffiti
Sr. Comandante general del apostadero de
diz.
Sr. Comandante general de la eseur.dra de
trucción.
Ma
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de #iiavío D. Andrés Freire
Arana solicitando se le conceda pasar agregado al
cuerpo de Artillería para ocupar uno de los desti
nos de dicho Cuerpo en el apostadero de Ferrol
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia, que
según disposición del Comandante general del
apostadero de Ferrol, pasa á desempeñar desde la
Coruña y á más de doce kilómetros de distancia de
dicha capital el teniente de navío D. José García de
de Quesada y Ferrer, que-tendrá de duración pro
bable veintiún días.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid.31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
cZ›,-
Excmo. Sr.: En virtud de instancias promo
das por los alféreces de navío D. Angel Jáudei
Bárcena, embarcado en el cañonero Nueva Espo
y D. Fernando Navarro Capdovila, embarcado
el cañonero Temerario, en súplica de permuta
destinos, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformid
con lo informado por el Estado Mayor central,
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisl
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientc
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—M
drid 28 de mayo de de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
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Excmo. Sr.: En virtud de escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, en el que
manifiesta haber dispuesto que el alférez de navío
D. Rafael Ramos Izquierdo ocupe uno de los des
tino de ayudante profesor que existen vacantes en
la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar dicha determinacióh.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 22
del actual, elevó V. E. á este Ministerio, promovi
da por el capitán (E. R. D.) de Infantería de Mari
na D. Manuel Sierra González, en solicitud de que
se le autorice para residir en Larache, Alcazarqui
vir y Arcila, (Africa), S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
sus haberes los perciba por la Habilitación de Ma
rina del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. parr -su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma
drid 23 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Pedro Montero Lozano, cese en el primer bata
llón del primer regimiento del Cuerpo y quede ex
cedente en esta corte, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cinegnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los maquinistas que á continuación
se reseñan sean pasaportados para Londres á las
órdenes del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, que dispondrá lo conveniente para que em
barquen en los buques en que han de hacer sus
practicas de turbinas. Es asimismo la voluntad de
Su Majestad que los haberes que deben abonarse
á dichos maquinistas durante el tiempo de su co
misión que no excederá de un mes, serán el doble
ileldo de su clase y veinte pesetas diarias á cada
uno para sufragar los gastos de viaje en los buques
y alojamiento á bordo y en tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
'Reseña de referencia.
Primeros maquinistas.
Antonio Duboy Cámpora.
Vicente Luaces Lamela.
Segundos maquinistas.
D. Francisco Manuel Pita.
Santos Hernández Celis.
lercros maquinistas.
D. Manuel Grandal Saavedra.
Pedro Almazán Hernández.
Agustín Leira Barcia.
1>
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada, por haber
ascendido á mayor de 2.a clase el primero D. José
García Jiménez, S. i. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo con antigüe
dad del día 15 del actual, al segundo D. Marcos Fer
nández Baello y al tercero D. Francisco Nadal Gar
cía, que son los primeros en sus escalas declarados
aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1612.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trcción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do aprobar el nuevo modelo de libreta para contra
maestres de puerto, redactado por el Estado Mayor
central de esto Ministerio y disponer se proceda
por la imprenta del mismo á efectuar una tirada de
setecientos ejemplares, cuyo importe de pese
tas 364,20 (trescientas sesenta y cuatro pesetas
veinte centimos) deberá afectar, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, al concepto
de Gastos imprevistos del capítulo 4.% articu
lo 1." del vigente presupuesto, en donde existe cré
dito para él.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños. Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea baja en los cuerpos á que pertene
ce, el personal nombrado contramaestres de puer
to por real orden de 21 del actual, al cual, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 18 del Regla
mento de dicho cuerpo, se le concede un plazo
máximo de 15 dias, á partir de la fecha de la publi
cación de esta real orden, para tomar posesión de
los destinos que les han sido conferidos.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
que á los cabos demar licenciados que han obtenido
plaza en el expresado cuerpo, se les notifique por
las comandancias de Marina respectivas su ingreso
en el mismo, concediéndoles igual plazo que á los
anteriores para verificar su presentación; y tanto á
unos como á otros, se les dará por dichas coman
dancias posesión de los destinos que las mismas les
confieran dentro de su distrito á medida que se
vayan presentando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
--•■•■11111:}■.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el contraalmirante de la Armada D. Mi
guel Márquez y Solís, en súplica de que se le con
ceda autorización para usar las condecoraciones de
oficial de la Legión de Honor, que por decreto del
Presidente de la República francesa le fué otorgada
en 5 de mayo del año último, y la de la encomienda
de la real orden «Victoria>, concedida por S. M. el
Rey de Inglaterra, en real decreto de 31 de enero
del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder al mencionado contraalmirante la
autorización correspondiente, para que] pueda os
tentar tan preciadas condecoraciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Dada cuenta, expediente pro
movido por el teniente de navío D. Manuel Medina
y Morris, en súplica de.recompensa por los traba
jos efectuados durante la varadura del crucero
Cataluña en aguas de Africa; visto también el in
forme del comandante de dicho buque, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el acuerdo de la Jun
ta de Recompensas, se ha servicio conceder al ex
presado oficial y al de igual empleo D. Ramón Na
vía Ossorio, así como al alférez de navío D. Ramón
O zamiz Lastres, la cruz de 1.a clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de el
diz.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vistas las cartas del Director ge
rente de la S. E. de C. N. de 14 de febrero último,
y la del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
de 26 de marzo siguiente, acerca de los telémetros
auxiliares de que podrían dotarse á las torres de
los acorazados en construcción, y teniendo en
cuenta lo manifestado por el general de brigada de
Artillería de la Armada D. Daniel González, como
resultado de su reciente visita á la casa Barr &
Strond de Glasgow, en cumplimiento de la real or
den telegráfica de 14 del corriente, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios de Artillería, se ha ser
vido disponer que por el personal. cle Artillería afec
to á la Comisión de Marina en Europa, de acuerdo
con las casas constructoras de las torres para los
nuevos acorazados, se vea si es posible y conve
niente la instalación en ellas de telémetros nue
ve pies de base debidamente protegidos y se mani
fieste si la reforma puede introducirse en los tres
buques (5. solo en los dos últimos, así como la cuan•
tía de la instalación y costo del aparato.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—Madrid 30 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
Construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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RECTIFICACIÓN
Habiéndose omitido en el pie de la real orden
trasladando acordada del Consejo de Estado, re
ferente á la rescisión del contrato del pesquero To
rre del Puerco, de fecha 29 de mayo próximo pasa
do, publicada en el DIARIO OFICIAL número 122, pá
gina 797 el párrafo: «Y habiéndose conformado Su
Majestad el Rey (q. D. g.), con el preinserto dictá
men, ha tenido á bien resolver corno en el mismo se
propone», se entenderá ineluído en dicha real or
den el referido párrafo final anterior al traslado.
Madrid 1.0 de junio de 1912.
El Director del DIARIO OFICIAL,
ViefOrian0 Suanzes.
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